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Эффективность и функциональная на-
правленность характеризуют основные потре-
бительские свойства и являются критериями 
качества специализированных продуктов, в 
том числе биологически активных добавок к 
пище, играющих важное значение в профи-
лактике алиментарных заболеваний, сохране-
нии здоровья и работоспособности (БАД) [1, 
4, 6–9]. 
Одним из перспективных направлений в 
производстве БАД является создание новых 
высокоэффективных и безопасных форм эн-
теросорбентов с использованием природного 
сырья. Прием энтеросорбентов улучшает са-
мочувствие при всех заболеваниях, сопрово-
ждающихся слабостью, лихорадкой, тошно-
той, диареей, общим недомоганием. Причина 
заключается в том, что одним из ведущих 
синдромов многих заболеваний является син-
дром общей интоксикации, который может 
быть вызван как эндогенными, так и экзоген-
ными факторами. Устранение интоксикации 
сопровождается улучшением самочувствия и 
ускорением выздоровления при наличии ин-
фекционных заболеваний, дисфункций жел-
чевыводящих путей, при синдроме раздра-
женного кишечника и др. [2, 3, 5].  
Актуальной становится проблема устра-
нения обстипации в условиях синдрома раз-
драженного кишечника (СРК) с преобладани-
ем запоров и уменьшения выраженности кли-
нических признаков СРК. Особое внимание 
уделяется вопросам диетопрофилактики и 
диетотерапии, результаты которых получили 
положительную оценку специалистов и при-
меняются в амбулаторной практике [10–12].  
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Получены доказательства эффективности и функциональной направленности нового ви-
да энтеросорбента на растительной основе – биологически активной добавки (БАД) «Фито-
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нией. Изучали биохимический статус с определением сахара активности печеночных транса-
миназ, тимоловой пробы, общего белка крови. Установлено благоприятное влияние БАД на
обмен холестерина на основании содержания свободного уровня и группового значения этого
показателя. Показано повышение индекса общего здоровья и физической активности, что
свидетельствует о позитивных изменениях качества жизни. Отмечена нормализация функции 
коры головного мозга и высшей нервной деятельности, которая проявлялась в уменьшении
частоты жалоб, улучшении эмоционального статуса, мышечного тонуса, повышении инициа-
тивы и внимания. БАД «Фитосорбит» улучшает моторно-эвакуаторную функцию желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) и функционирование печени, обладает мягким послабляющим эф-
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Разработана и проведены клиническая 
апробация новой формулы БАД «Фитосорбо-
вит», рецептуру которой составляют компо-
ненты, обладающие синергическим действием 
в отношении заявленных функциональных 
свойств, мг/1 таблетку (500 г): полисорбит – 
166,7; свекла сублимированная – 66,67; пиж-
ма цветки – 25; шиповник (плоды) – 16,67; 
сена (листья) – 16,67; лактогум, закваска су-
хая пробиотическая, концентрированная – 
8,33; микрокристаллическая целлюлоза – 200. 
БАД «Фитосорбовит» назначался 20 па-
циентам с синдромом раздраженного кишеч-
ника – 3 мужчин и 17 женщин в возрасте от 
39 до 54 лет. Курс приема составил 15 дней. В 
группу контроля входили 15 добровольцев, 
рандомизированных и сопоставленных по по-
лу и возрасту основной группе.  
Всем больным проводился биохимиче-
ский анализ крови до и после включения в 
рацион специализированного продукта с оп-
ределением сахара, активности печеночных 
трансаминаз, тимоловой пробы, общего белка 
крови. 
Клинический контроль эффективности 
БАД осуществлялся на 15–16 день от начала 
диетотерапии. 
Исследования выполнены на базе город-
ской больницы № 3 г. Томска под руково-
дством доктора медицинских наук, профессо-
ра Букреевой Е.Б. 
Результаты испытаний 
Нарушение эвакуаторной функции ки-
шечника выявлено у 100 % пациентов основ-
ной и контрольной групп и имело полиэтио-
логическую основу. Динамика состояния па-
циентов с преобладанием запоров на фоне 
курсового приема БАД «Фитосорбовит» ока-
залась положительной (табл. 1). По окончании 
приема напитка средний балл слабости и 
утомляемости снизился на 72 и 56 % по срав-
нению с показателями в начале обследования. 
В контрольной группе пациентов таких изме-
нений не наблюдалось, однако прослежива-
лась некоторая тенденция к улучшению об-
щего состояния на фоне рекомендаций по ра-
циону и диете в условиях хронического забо-
левания кишечника. 
Обращает внимание, что самостоятельная 
диетотерапия оказала менее благоприятный 
эффект на кишечную функцию, нежели вклю-
чение в рацион БАД «Фитосорбовит», судя по 
жалобам на стул реже 1 раза в день, предъяв-
ленным пациентами. Характеристика их час-
 
Таблица 1 
Распределение больных по степени выраженности общих субъективных симптомов СРК  




n = 20 














1. Слабость 4,3 ± 0,4 1,2 ± 0,7* 4,4 ± 0,6 3,8 ± 1,1 0,45 0,004 
2. Утомляемость 4,1 ± 0,9 1,8 ± 0,8* 4,2 ± 0,8 3,8 ± 0,9 0,61 0,022 
3. Тяжесть в животе  4,2 ± 0,9 2,2 ± 0,4* 4,5 ± 0,8 3,8 ± 0,6 0,85 0,025 
4. Стул реже 1 раза в 
день 
4,1 ± 0,9 1,1 ± 0,3* 4,4 ± 0,8 3,5 ± 0,9 0,98 0,009 
Примечание: * р < 0,05 по сравнению с исходным показателем в группе. 
 
Таблица 2 
Характеристика состояния показателей биохимического статуса у обследованных пациентов  
на фоне приема БАД «Фитосорбовит» 
Показатели 
«Фитосорбовит», 
n = 20 














Тимоловая проба, ед. 3,7 ± 1,2 2,4 ± 0,8* 3,8 ± 1,0 3,5 ± 1,3 0,56 0,045 
Примечание: * р < 0,05 по сравнению с исходным показателем в группе. 
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тоты, выраженная в баллах, уменьшилась на 
фоне назначения БАД в 3,7 раза. 
Благоприятная динамика клинических 
симптомов сопровождалась положительными 
сдвигами отдельных показателей биохимиче-
ского профиля, среди которых особого вни-
мания заслуживает изменение величины ти-
моловой пробы (табл. 2). Величина этого по-
казателя снизилась под влиянием курсового 
приема БАД в среднем в 1,5 раза. 
Результаты проведенных исследований 
показали, что курсовой прием специализиро-
ванного продукта способствует формирова-
нию благоприятной тенденции к уменьшению 
уровня свободного холестерина в сыворотке 
крови, уменьшая среднее групповое значение 
этого показателя с (5,8 ± 0,6) до (5,1 ± 0,8) 
ммоль/л. 
При оценке тестирования качества жизни 
выявлено, что прием БАД «Фитосорбовит» 
повышает индекс общего здоровья и уровень 
физической активности. Позитивные измене-
ния качества жизни показал не только испы-
танный тест, но и субъективная оценка вос-
приятия физической нагрузки. 
Таким образом, БАД «Фитосорбовит» по-
зволяет уменьшить клинические проявления 
СРК с преобладанием запоров, улучшить са-
мочувствие пациентов. Поливалентное влия-
ние составных частей специализированного 
продукта обладает тропностью к различным 
регуляторным системам организма, имеет оп-
ределенное гепатопротекторное действие, ис-
ходя из уменьшения величины тимоловой 
пробы. На этом основании дополнительное 
включение в рацион БАД может быть реко-
мендовано в качестве средства эфферентной 
терапии синдрома раздраженного кишечника 
с преобладанием запоров, особенно в услови-
ях избытка массы тела. Учитывая позитивные 
изменения в показателях биохимического ста-
туса и качества жизни пациентов, следует 
указать на возможность применения разрабо-
танного энтеросорбента в целях профилакти-
ки дискинезии желчевыводящих путей по ги-
потоническому типу, а также для повышения 
функциональной активности желудочно-
кишечного тракта, особенно при гиподина-
мии, наличии физического труда или избы-
точного веса. 
Проведенные клинические испытания по-
зволяют заключить, что БАД «Фитосорбовит» 
улучшает моторно-эвакуаторную функцию 
ЖКТ, обладает мягким послабляющим эф-
фектом, улучшает функционирование печени. 
Может применяться в профилактических це-
лях здоровыми людьми.  
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The evidence of the effectiveness and functional orientation of the new plant-based type of 
enterosorbent which contains “Fitosorbovit” biologically active additive (BAA), the formulation 
of which consists of ingredients that have a synergistic action in respect of the claimed functional 
properties. The dietotherapy was carried out by the inclusion of a specialized product in the diet of 
trial subjects who suffer from vegetative-vascular dystonia. The biochemical status with determi-
nation of sugar in liver transaminases, thymol turbidity test, and total protein of blood is studied. A 
favorable effect of biologically active additives on cholesterol metabolism on the basis of the con-
tent of the free level and group value of this indicator is discovered. Overall health and physical 
activity improvement is shown, which gives evidence of positive changes in the quality of life. 
Normalization of the cerebral cortex function and higher nervous activity, which is manifested in 
the reduction of frequency of complaints, improvement of emotional status, muscle tone, im-
provement of initiatives and mental alertness is pointed out. The “Fitosorbovit” BAA improves 
motor-evacuation function of the gastrointestinal tract (GIT) and liver function, and has a mild 
laxative effect. Specialized product can be recommended as a preventive measure and complex 
treatment of irritable bowel syndrome, as well as to prevent a biliary dyskinesia. 
Keywords: biologically active additives, sorption properties, irritable bowel syndrome, clini-
cal studies, effectiveness, functional orientation.
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